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全国共同利用図書資料（大型コレクション）の利用案内について
　このたび下記大学図書館より、平成7年度
全国共同利用資料（大型コレクション）につ
いて利用案内がありましたので、お知らせい
たします。
記
Technology，New　Series．Group　L　Elementary
Particles，NucleiandAtoms（ランドルト・ベ
ルンシュタイン数値表、第1群：原子核・素
粒子物理学）13－M巻）」
　　　　　　＊内容明細あり
宮城教育大学附属図書館
「Pestalozzi’s　Samtliche　Werke
　（ペスタロッチ著作・研究書）」
　　　　　　＊内容明細あり
岐阜大学附属図書館
「Landolt－B6rnstein：Numerical　Data　and
Functional　Relationships　in　　Science　and
九州芸術工科大学附属図書館
「19th　Century　American　Architectural
Books：ABasicUniversityResearchCollec－
tion．
（19世紀アメリカ建築研究文献コレクショ
ン）」　　　　　＊内容明細あり
（参考調査掛）
教官寄贈図書一覧（平成9年4～7月）
生田美智jな（総人　非常勤講師）
　・大黒屋光太夫の接吻1997
卜林彌彦（工　教授）
　・情報科学の基礎理論1997
石原　潤（文　教授）
　・改革開放下の河南省新鄭市の変容1997
稲垣耕作（工　助教授）
　・コンピュータ概説1997
ノく山喬’r（名誉教授）
　・日本社会の史的構造古代・中世1997
小川　侃（人環　教授）
　・現象学と構造主義1990
　・現象学と文化人類学1991
　・クラウスヘルト現象学の最前線1994
　・世界・地平・雰囲気一構造存在論と新しい
現象学の視点からの研究1997
　・Time　and　Nothingness1997
河田忠昭（防研　教授）
　・都市大災害一阪神・淡路大震災にまなぶ
　1995
　・地域防災計画の実務1997
蔵　琢也（理　研修員）
　・美しさをめぐる進化論1993
小川裕章（原子炉　助手）
　・人形峠ウラン公害ドキュメント！995
　・環境と人間一公害に学ぶ！995
　・放射能汚染の現実を超えて1992
小林1・r1（原子炉　助手）
　・高速増殖炉もんじゅ一巨大核技術の夢と
現実1994
　・高速増殖炉もんじゅ事故1996
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